




































































Prof Datuk Dr SyedArabi Idid yang
banyakmembuatkajianpenyelidikan




































lam hal ini, MPN akanbertindakdan
Persepsipengundikhususnyape-
ngundimudaberhubungsiapa
yangakandipilihpadaPilihan
RayaUmumKe-13(PRU-13)yang
akanberlangsungpadabila-bila
masadari sekarangakanmenjadipe-
nentu terhadapmasa depanpentad-
birannegarayangakandibentukkelak.
Justeru,rakyatperlusedardanbijak
menilaisejauhmanapilihanyangakan
merekaluahkanmelaluiundipadaPRU-
13nantiadalahpilihantepatsertamam-
pu meneruskanagendapembangunan
negarayangsecaralangsungmeletakkan
+ negarapadatahapyangsepatutnya.
Palingpenting,pemilihanterhadap
siapayangakandipilihnantisamaada
BarisanNasional(BN)yangsudahlama
diberikepercayaanolehrakyatataupun
pembangkangyang kini
mendakwasudahmulame-
menangihatirakyatbukan-
lah sesuatuyangbolehdi-
anggapremeh,malahjauh
sekalidijadikanbahanuji
kaji.
Untuk itu, penganjuran
wacanailmiahtertutupber-
tajuk'PraPRU-13:SiapaJadi
Pilihan?'anjuranMajlisPro-
fesorNegara(MPN)danakh-
barBeritaHarian(BH)yang
akanmenghimpunkanahli
akademikdan pertubuhan
bukan kerajaan(NGO)se-
luruh qegarabagimembi-
carakau'isu berkaitanPRU-13adalah
langkahtepatmembicarakanhalatuju
pilihanrayasecaraakademik.
